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ɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚȺȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚɂȽɪɨɦɚɧɚɢɆȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚȽɨɞɢɲʃɚɤ
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ɆɌɨɞɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚɫɪɩɫɤɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ
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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ȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɬɜɪɞɢɞɚʁɟɂȽɪɨɦɚɧɛɢɨÄɪɭɫɤɢɜɨʁɧɢɮɨɬɨɝɪɚɮɪɚɬɧɢ
ɪɟɩɨɪɬɟɪɤɨʁɢʁɟɭȻɟɨɝɪɚɞɞɨɲɚɨɫɚɪɭɫɤɢɦɞɨɛɪɨɜɨʂɰɢɦɚɡɚɜɪɟɦɟɫɪɩ
ɫɤɨɬɭɪɫɤɨɝɪɚɬɚɝ³ȻȾɟɛɟʂɤɨɜɢʄɞɚʁɟɂȽɪɨɦɚɧÄ]DJRQHWQLUXVNL
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UDWD³ɚɆɌɨɞɢʄɤɨɪɢɫɬɟʄɢʃɢɯɨɜɚɞɟɥɚɧɚɜɨɞɢɞɚɫɭÄɩɪɚɜɢɪɚɡ
ɥɨɡɢʃɟɝɨɜɨɝɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɝɪɚɞɚɭɋɪɛɢʁɢʁɨɲɧɟɩɨɡɧɚɬɢ³ɬɟɞɚʁɟɨɧÄɦɚɥɨ
ɩɨɡɧɚɬɢɪɭɫɤɢɮɨɬɨɝɪɚɮ³ɩɨɱɢʁɢɦɞɟɥɢɦɚɛɢɫɟɦɨɝɥɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢÄɞɚɨɧ
ɧɢʁɟɡɜɚɧɢɱɧɢɪɭɫɤɢɜɨʁɧɢɮɨɬɨɝɪɚɮɩɨɲɬɨɝɨɬɨɜɨɢɧɟɫɧɢɦɚɫɰɟɧɟɢɡ
ɪɚɬɚ³ȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɧɚɜɞɟɥɨ%'HEHOMNRYLüɧɚɜɞɟɥɨ
ɆɌɨɞɢʄɧɚɜɞɟɥɨ
ȴɭɛɨɞɪɚɝɉɊɢɫɬɢʄ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɊɚɞɨɲ
ɎɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚɫɧɢɦʂɟɧɟɭɋɪɛɢʁɢɤɨɪɢɲʄɟɧɟɫɭ
ɞɨɫɚɞɚɭɦɧɨɝɢɦɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚɤɚɨɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɧɟɤɢ
ɦɚɫɭɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɰɢʂɟɜɢɦɚɚɭɬɨɪɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɬɟɤɫɬɨɜɚ
ɨɢɫɬɨɪɢʁɢɫɪɩɫɤɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɆɟɻɭɬɢɦɞɟɬɚʂɧɢʁɨɦɚɧɚɥɢɡɨɦɧɟɤɢɯ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɂȽɪɨɦɚɧɚɫɬɢɱɟɫɟɭɬɢɫɚɤɞɚɞɟɥɨɨɜɨɝɩɥɨɞɧɨɝɪɭɫɤɨɝ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɚɭɧɚʁɦɚʃɭɪɭɤɭɧɢʁɟɫɯɜɚʄɟɧɨɭɨɧɚɤɨɨɡɛɢʂɧɨʁɮɨɪɦɢɤɚɤɜɚ
ɨɧɚɡɚɩɪɚɜɨʁɟɫɬɟɢɥɢɛɚɪɧɢʁɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɭɨɧɨɦɩɪɚɜɰɭɭɤɨɦɟɫɟɬɨ
ɠɟɥɢɭɪɚɞɢɬɢɭɨɜɨɦɩɪɢɥɨɝɭɈɜɚʁɪɚɞɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɤɭɲɚʁɨɞɝɨɧɟɬɚ
ʃɚɩɪɚɜɨɝɪɚɡɥɨɝɚʃɟɝɨɜɨɝɛɨɪɚɜɤɚɭɄɧɟɠɟɜɢɧɢɋɪɛɢʁɢɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟɧɟɦɢɧɨɜɧɨɧɚɝɨɧɢɧɚ ɬɪɚɠɟʃɟɨɞɝɨɜɨɪɚ
ɭɩɪɚɜɨɭɚɧɚɥɢɡɢʃɟɝɨɜɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
ȺɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢɞɟɥɨɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚɭɫɜɨɦɡɚɩɚɠɟɧɨɦɞɟɥɭɂɫɬɨ
ɪɢʁɚɫɪɩɫɤɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɆɢɥɚɧɤɚɌɨɞɢʄɢɫɬɢɱɟɞɚɛɢɫɟɦɨɝɥɨÄɡɚ
ɤʂɭɱɢɬɢɞɚɨɧɧɢʁɟɡɜɚɧɢɱɧɢɪɭɫɤɢɮɨɬɨɝɪɚɮɩɨɲɬɨɝɨɬɨɜɨɢɧɟɫɧɢɦɚ
ɫɰɟɧɟɢɡɪɚɬɚȵɟɝɚɡɚɧɢɦɚʁɭɩɪɟɞɟɥɢɝɪɚɞɨɜɢȻɟɨɝɪɚɞɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ
ɠɢɜɨɬʂɭɞɢɭɭɫɥɨɜɢɦɚɪɚɬɚɛɨɥɧɢɰɟɚɥɢɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢɢɧɟɩɨɡɧɚɬɚɫɟɥɚ
ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɞɚʁɟɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨɨɜɚɤɨɨɛɢɦɧɚɫɧɢ
ɦɚʃɚɩɨɋɪɛɢʁɢɢɡɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚɬɟɲɤɨɞɚɫɟɦɨɠɟɨɞɪɠɚɬɢ
ʁɟɪʁɟɧɚɩɪɟɞɜɟʄɪɟɱɟɧɨɞɚɨɜɚɤɜɟɩɨɞɭɯɜɚɬɟɧɢʁɟɦɨɝɚɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɛɟɡɩɨɞɪɲɤɟɡɜɚɧɢɱɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ³
ȾɪɭɝɢɜɟɥɢɤɢɩɨɡɧɚɜɚɥɚɰɢɫɬɨɪɢʁɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟȻɪɚɧɢɛɨɪȾɟ
ɛɟʂɤɨɜɢʄɤɚɠɟÄɋɭɞɟʄɢɩɨɫɚɞɪɠɚʁɭȽɪɨɦɚɧɢɦɚɫɜɭɞɚɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚ
ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟɲɬɨɧɟɧɚɥɚɡɢɡɚɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɧɚɩɪɚɜɢɧɟɤɭÄɩɪɚɜɭ³ɪɚɬɧɭ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɭɜɟʄɫɧɢɦɚɜɟʄɢɧɨɦɦɢɪɨʂɭɛɢɜɟɢɫɤɨɪɨɢɞɢɥɢɱɧɟɫɰɟɧɟ
ɢɥɢɦɨɬɢɜɟɤɨʁɢɫɭɫɚɦɨɞɚɥɟɤɢɨɞʁɟɤɛɨɪɛɟɧɢɯɥɢɧɢʁɚ³Ⱦɟɛɟʂɤɨɜɢʄ
ɞɚʂɟɫɦɚɬɪɚɞɚÄɫɧɢɦɚʃɟɨɜɚɤɜɢɯɦɨɬɢɜɚȽɪɨɦɚɧɨɱɢɝɥɟɞɧɨɢɡɛɟɝɚɜɚ
ɢɚɤɨɧɚʃɟɝɨɜɟɞɜɟɬɪɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɢɦɚɢɬɨɝɚɚɥɢɭɛɥɚɠɟɧɨɩɚɥɢɦ
ɫɧɟɝɨɦÄɈɫɬɚɰɢɫɥɚɜɟɧɫɤɟɛɪɚʄɟɤɨɞȭɭɧɢɫɚ³ÄɌɭɪɫɤɚɡɟɦɭɧɢɰɚɤɨɞ
ȼɢɞɢɧɚɩɁɚɚɧɚɥɢɡɭɤɨʁɚɫɥɟɞɢɦɨɝɭɛɢɬɢɤɨɪɢɫɧɟɫɥɟɞɟʄɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ
ȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɬɚɪɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɉɪɟɞɝɨɜɨɪɉɟɻɚɆɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞ
ȾɢɜɧɚȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɢɇɟɛɨʁɲɚȻɨɝɭɧɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɬɚɪɢɯɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɢʁɚɉɪɟɞɝɨɜɨɪȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȾɟɪɨɤɨȻɟɨɝɪɚɞɂɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɫɚɫɬɚɪɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɍɜɨɞɧɢɬɟɤɫɬȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɉɨɩɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞ
ɍʃɢɦɚʁɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨɜɢɲɟȽɪɨɦɚɧɨɜɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɧɚɝɥɚɫɢɬɢɞɚɚɧɚɥɢɡɭɤɨʁɚɫɥɟɞɢɬɪɟɛɚɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɫɯɜɚɬɢɬɢ
ɤɚɨɧɚɫɬɨʁɚʃɟɞɚɫɟɭɱɢɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɬɭɦɚɱɟʃɭɢɩɨʁɚɲʃɟʃɭɞɟɥɚɨɜɨɝɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɚɚɧɟɤɚɨɤɪɢɬɢɤɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɬɟɤɫɬɨɜɚɨȽɪɨɦɚɧɭɤɨʁɢɫɭɭɦɧɨɝɨɦɟ
ɩɨɦɨɝɥɢɢɢɧɫɩɢɪɚɬɢɜɧɨɭɬɢɰɚɥɢɧɚɫɬɜɚɪɚʃɟɨɜɚɤɜɨɝɬɟɤɫɬɚ
ɆɌɨɞɢʄɧɚɜɞɟɥɨ
%'HEHOMNRYLüɧɚɜɞɟɥɨ
ɎɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɩɭɬRɩɢɫȻɟɨɝɪɚɞɚɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚ 
Ʉɚɨɧɢɤɚ³Ɉɜɨɛɢɫɟɦɨɝɥɨɬɭɦɚɱɢɬɢɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɛɭɪɠɨɚɫɤɨ±ɜɢɤɬɨɪɢ
ʁɚɧɫɤɢɦɦɨɪɚɥɨɦɨɧɞɚɲʃɟɝɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɠɟɥɢɞɚɫɜɟɲɬɨɝɚɨɤɪɭɠɭʁɟ
ɛɭɞɟɫɦɢɪɟɧɨɢɭɝɥɚɻɟɧɨɩɚɱɚɤɢɧɚʁɜɟʄɟɫɭɪɨɜɨɫɬɢɪɚɬɚɚɞɪɭɝɨɲɬɨ
Ƚɪɨɦɚɧɦɨɠɞɚɜɨɞɢɪɚɱɭɧɚɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɦɭɫɩɟɯɭɚɦɨɠɞɚɢɨɧɟɤɨɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦɦɨɦɟɧɬɭ³
ȼɟɨɦɚɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚʁɟɨɩɚɫɤɚɭɪɚɞɭÄɂɜɚɧȽɪɨɦɚɧ³ɆɚɪɢɧɟɁɟ
ɤɨɜɢʄÄɞɚɫɭɪɚɡɥɨɡɢɛɨɪɚɜɤɚɂȽɪɨɦɚɧɚɭɋɪɛɢʁɢɭɜɪɟɦɟɪɚɬɨɜɚ
ɧɟʁɚɫɧɢɧɢɬɢɡɧɚɦɨɞɚɥɢʁɟɛɢɨɡɜɚɧɢɱɧɢɪɭɫɤɢɜɨʁɧɢɮɨɬɨɝɪɚɮɚɬɚɞɚ
ɧɟɛɢɫɦɟɨɢɡɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚɞɚɩɨɬɩɢɫɭʁɟɫɜɨʁɚɞɟɥɚ³ɆɁɟɤɨɜɢʄ
ɞɚʂɟɫɦɚɬɪɚɞɚȽɪɨɦɚɧɨɜɟÄɫɰɟɧɟɢɦɨɦɟɧɬɢɤɨʁɟɛɢɪɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟɞɟɥɭʁɭ
ɭɝɥɚɻɟɧɨɢɚɪɚɧɠɢɪɚɧɨɢɫɜɟɞɨɱɟɨɚɭɬɨɪɭɜɪɥɨɜɢɫɨɤɟɜɢɡɭɟɥɧɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɤɨʁɢʁɟɫɜɨʁɭɡɚɧɚɬɫɤɭɜɟɲɬɢɧɭɭɡɞɢɝɚɨɧɚɧɢɜɨɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ³
Ʉɨɥɢɤɨʁɟɞɨɫɚɞɚɩɨɡɧɚɬɨɧɟɩɨɫɬɨʁɟɩɢɫɚɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɨʁɢɦɚ
ɛɢɫɟɩɨɬɜɪɞɢɥɨɢɥɢɩɨɪɢɰɚɥɨɞɚʁɟɂȽɪɨɦɚɧɛɢɨɡɜɚɧɢɱɧɢɪɭɫɤɢɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɚɦɚɲɬɨɜɢɬɭɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭɞɚɫɟɢɡɚɢɦɟɧɚɂȽɪɨɦɚɧɚɧɚɥɚɡɢ
ɧɟɤɨɞɪɭɝɢɜɪɟɞɢɫɚɦɨɩɨɦɟɧɭɬɢɈɧɨɲɬɨʁɟɫɬɟɱɢʃɟɧɢɰɚʁɟʃɟɝɨɜɨ
ɨɛɢɦɧɨɞɟɥɨɤɨʁɟʁɟɭɨɜɨɦɪɚɞɭɚɧɚɥɢɡɚɪɚɧɨɢɡɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝɭɝɥɚɩɨɫɦɚ
ɬɪɚʃɚɬɟɫɭɫɟɨɬɭɞɚɢɞɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɨɪɚɥɢɡɧɚɬɧɨɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ
ɨɞɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɨɝɥɟɞɚɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɨɩɭɫɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚ
ɂɜɚɧȽɪɨɦɚɧʁɟɞɨɲɚɨɭɋɪɛɢʁɭɩɪɟɞɫɚɦɩɨɱɟɬɚɤɫɪɩɫɤɨ±ɬɭɪɫɤɨɝ
ɪɚɬɚɝɨɞɢɧɟɢɭɬɨɤɭɛɨɪɚɜɤɚɫɚɱɢɧɢɨʁɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭɤɨɥɟɤɰɢʁɭɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɢʁɚɤɨʁɚʁɟɡɧɚɱɚʁɧɚɧɟɫɚɦɨɡɚɪɚɡɜɨʁɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɢɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɟ
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɞɟɜɟɬɧɚɟɫɬɨɝɜɟɤɚɜɟʄʃɟɝɨɜɚɤɨɥɟɤɰɢʁɚɧɨɫɢɭɫɟɛɢɨɛɢʂɟ
ɂɫɬɨɆɚɞɚʁɟȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɩɚɠʂɢɜɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɚɫɚɦɨȽɪɨɦɚɧɨɜɟ
ɫɥɢɤɟɧɚɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧȻɟɨɝɪɚɞɧɢʁɟɧɚɨɞɦɟɬɭɡɩɨɦɟɧɭɬɢȾɟɛɟʂ
ɤɨɜɢʄɟɜɤɨɦɟɧɬɚɪɧɚɜɟɫɬɢɞɚȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟÄȻɟɨɝɪɚɞ
ɢɦɚɨʁɨɲɡɧɚɱɚʁɧɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɨɞɦɧɨɝɢɯɫɧɢɦʂɟɧɢɯȽɪɨɦɚ
ɧɨɜɨɦɤɚɦɟɪɨɦ³ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɞɚɩɨɡɧɚɬɢɨɩɭɫȽɪɨɦɚɧɨɜɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚÄɧɢ
ʁɟɫɜɟɲɬɨʁɟȽɪɨɦɚɧɫɧɢɦɢɨɭȻɟɨɝɪɚɞɭ³ȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨȻɟɨɝɪɚɞɧɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚȺȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ«Ɇɨɠɞɚɢɫɬɭɪɟɡɟɪɜɭ±ɛɨʂɟɪɟʄɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɭɧɚɞɭ±ɬɪɟɛɚɡɚɞɪɠɚɬɢɢɡɚɭɤɭɩɚɧȽɪɨɦɚɧɨɜɪɚɞ
ɆɁɟɤɨɜɢʄɂɜɚɧȼȽɪɨɦɚɧ
ÄɈɂȼȽɪɨɦɚɧɭȽɪɨɦɚɧɧɴɡɚɫɚɞɚɫɟɜɟɨɦɚɦɚɥɨɡɧɚɉɨɡɧɚɬɨʁɟʁɟɞɢɧɨ
ɧɚɨɫɧɨɜɭɫɚɦɢɯɫɚɱɭɜɚɧɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɞɚʁɟɛɢɨɪɭɫɤɢɜɨʁɧɢɮɨɬɨɝɪɚɮ
ɪɚɬɧɢɜɨʁɧɢɪɟɩɨɪɬɟɪɤɨʁɢʁɟɭȻɟɨɝɪɚɞɞɨɲɚɨɫɚɪɭɫɤɢɦɞɨɛɪɨɜɨʂɰɢɦɚɡɚ
ɜɪɟɦɟɫɪɩɫɤɨɬɭɪɫɤɨɝɪɚɬɚɝ³ɩɢɲɟȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨȾȭɭɪɢʄɁɚ
ɦɨɥɨɧɚɜɞɟɥɨȻɢɥɨɛɢɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨɡɧɚɬɢɤɚɤɨɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɨɝɭɭɬɜɪɞɢɬɢɩɨɦɟɧɭɬɟɱɢʃɟɧɢɰɟ
ȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨʁɟɭɬɜɪɞɢɥɚɞɚʁɟɩɨɡɧɚɬɨɞɚʁɟȽɪɨɦɚɧɧɚɱɢɧɢɨɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɢʁɭȻɟɨɝɪɚɞɚȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɧɚɜɞɟɥɨ
ȴɭɛɨɞɪɚɝɉɊɢɫɬɢʄ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɊɚɞɨɲ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɡɧɚɱɚʁɧɢɯɢɭɜɨʁɧɨɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭɈɧɨ
ɲɬɨȽɪɨɦɚɧɚɭɩɪɢɥɢɱɧɨʁɦɟɪɢɫɩɚʁɚɫɩɪɨɮɟɫɢʁɨɦɜɨʁɧɨɝɮɨɬɨɝɪɚɮɚʁɟ
ɫɬɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɩɪɚɬɢɞɨɝɚɻɚʁɟɜɟɡɚɧɟɡɚɪɭɫɤɟɞɨɛɪɨɜɨʂɰɟɢʃɢɯɨɜɨɝ
ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚɑɟɪʃɚʁɟɜɚɤɨʁɢɫɭɩɪɢɫɬɢɝɥɢɧɚɬɥɟɋɪɛɢʁɟɞɚɩɨɦɨɝɧɭɫɜɨ
ʁɨʁɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁɛɪɚʄɢɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɌɭɪɚɤɚɌɨʁɟɭɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɜɪɟɞɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɤɨʁɚɛɢɭɊɭɫɢʁɢɢɦɚɥɚɩɨɬɩɭɧɨ
ɞɪɭɝɚɱɢʁɭɦɨɠɞɚɜɟʄɭɬɟɠɢɧɭɢɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʂɭɞɢɤɨʁɢɭɫɜɨɦɪɚɞɭɢɞɭɢɫɩɪɟɞɫɜɨɝɜɪɟɦɟɧɚɚɞɚ
ʃɢɯɨɜɪɚɞɧɢɤɚɫɧɢʁɟɧɟɛɭɞɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɚɝɥɟɞɚɧɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɨɧɨɝ
ɦɢɧɭɥɨɝɜɪɟɦɟɧɚɬɟɧɟɛɭɞɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢʁɚɫɚɧɌɚɤɨʁɟɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬ
ɧɢʁɟɢɂɜɚɧȽɪɨɦɚɧɩɪɟɞʃɚɱɢɨɭɟɫɬɟɬɫɤɨ±ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɩɚɢɭ
ɡɚɧɚɬɫɤɨɦɢɡɪɚɡɭɨɧɞɚɲʃɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɋɰɟɧɟɤɪɜɢɪɚʃɟɧɢɯɜɨʁɧɢɤɚ
ɢɨɱɚʁɚɛɟɥɟɠɟɧɟɫɭɤɨɞɞɪɭɝɢɯɩɚɫɟɦɨɠɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɚɫɟȽɪɨɦɚɧ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɦɢɲʂɭɞɚɬɚɤɜɚɜɪɫɬɚɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɝɢɡɪɚɡɚɜɟʄɩɨɫɬɨʁɢɬɟ
ɞɚɬɪɟɛɚɭɪɚɞɢɬɢɧɟɲɬɨɞɪɭɝɨȵɟɝɨɜÄɡɚɞɚɬɚɤ³±ɚɤɨɫɟɭɨɩɲɬɟɪɚ
ɞɢɥɨɨɡɚɞɚɬɤɭ±ɛɢɨʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɢɍɦɟɬɧɢɱɤɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢȽɪɨɦɚɧɨɜɢɯ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɧɟɬɪɟɛɚɫɩɨɪɢɬɢɍɩɪɢɥɨɝɬɨɦɟɬɪɟɛɚɢɦɚɬɢɧɚɭɦɭɞɚ
ʁɟɩɪɨɮɟɫɢʁɚɨɧɞɚɲʃɟɝɮɨɬɨɝɪɚɮɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚɡɧɚɬɧɨɨɡɛɢʂɧɢʁɟɩɨ
ɡɧɚɜɚʃɟɥɢɤɨɜɧɨɝɢɡɪɚɡɚɧɟɝɨɲɬɨʁɟɬɨɞɚɧɚɫȾɚɤɥɟȽɪɨɦɚɧɧɚɫɜɨɦ
Äɡɚɞɚɬɤɭ³ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɟɥɢɤɨɜɧɨɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟɝɥɟɞɚɨɰɭ
ɤɨʁɢɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɧɢɤɚɞɚɧɢʁɟɛɢɨɭɋɪɛɢʁɢɞɚɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɝɞɟɫɟ
ɞɟɲɚɜɚɨɧɨɲɬɨɫɟɠɟɥɢɫɚɨɩɲɬɢɬɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɨɦɤɚɤɨɢɡɝɥɟɞɚɝɥɚɜɧɢ
ɝɪɚɞɡɝɪɚɞɟɭʃɟɦɭɤɚɤɜɟɫɭɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɢɲɤɨɥɟɤɚɤɜɟɫɭɜɚɪɨɲɢ
ɰɟɭɡɝɪɚɧɢɰɭ«ɉɪɢɬɨɦɟɤɚɨɩɪɚɬɢɥɚɰɪɭɫɤɢɯɞɨɛɪɨɜɨʂɚɰɚȽɪɨɦɚɧ
±ɧɟɫɭɦʃɢɜɨɩɨɬɩɭɧɨɫɜɟɫɧɨɢɩɪɨɦɢɲʂɟɧɨ±ɩɪɭɠɚɦɧɨɝɨɜɢɲɟɧɟɝɨ
ɲɬɨɬɨɦɨɠɟÄɩɪɨɱɢɬɚɬɢ³ɨɛɢɱɚɧɝɥɟɞɚɥɚɰɧɚɧɟɤɨʁɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁ
ɢɡɥɨɠɛɢɌɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɨɪɚɞɚɫɚɞɪɠɢɩɨɞɚɬɤɟɩɨɬɪɟɛɧɟɬɚɦɨɲʃɢɦ
ɲɬɚɛɨɜɢɦɚɨȻɟɨɝɪɚɞɭɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨɦɝɥɚɜɧɨɦɝɪɚɞɭɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɢɫɚɞɪɠɚɜɨɦɤɨʁɚʁɟɝɥɚɜɧɚɫɭɩɚɪɧɢɰɚɊɭɫɢʁɢɭɪɟɲɚɜɚʃɭɢɫɬɨɱ
ɧɨɝɩɢɬɚʃɚ±ɫɚȺɭɫɬɪɨɍɝɚɪɫɤɨɦɢɧɚɝɪɚɧɢɰɢɫɚɌɭɪɫɤɨɦɫɚɤɨʁɨɦʁɟ
ɪɚɬɊɭɫɢʁɟɧɚɩɨɦɨɥɭɬɟʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚɨɡɛɢʂɧɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɚɤɨɫɟɪɚɬɧɢ
ɩɨɠɚɪɩɪɨɲɢɪɢɞɚɫɟɨɬɜɨɪɢɩɨɬɪɟɛɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɜɟʄɟɝɛɪɨʁɚɪɭɫɤɢɯ
ɜɨʁɧɢɤɚɛɚɲɧɚɬɨʁɝɪɚɧɢɰɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɉɪɟɦɚɪɚɞɭȾɢɜɧɟȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɞɟɥɨɂȽɪɨɦɚɧɚ
ɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɢɫɚɦɨɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɚɬɟɦɚɬɫɤɢʁɟɩɨɞɟʂɟɧɨɭ
ȾȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɧɚɜɞɟɥɨ
ɎɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɩɭɬRɩɢɫȻɟɨɝɪɚɞɚɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚ 
ɩɟɬɝɪɭɩɚÄɉɚɧɨɪɚɦɟɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɊɚɡɧɢ
ɞɟɬɚʂɢɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚɉɪɢɜɪɟɦɟɧɟɛɨɥɧɢɰɟɈɤɨɥɢɧɚȻɟɨɝɪɚɞɚ³
Ɂɚɪɚɞɥɚɤɲɟɝɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚʃɚɧɚɜɟɞɟɧɚɩɨɞɟɥɚɛɢɡɚɨɜɭɩɪɢɥɢɤɭɛɢɥɚ
ɭɩɪɨɲʄɟɧɚɩɨɞɟɥɨɦɧɚɞɜɟɨɫɧɨɜɧɟɝɪɭɩɟɉɪɜɭɝɪɭɩɭɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɚɢʃɟɝɨɜɟɭɠɟɨɤɨɥɢɧɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɛɢɩɨɞɟɥɚ
ȾɢɜɧɟȭɭɪɢʄɁɚɦɨɥɨɫɚɫɜɢɦɨɞɝɨɜɚɪɚɥɚȾɪɭɝɭɝɪɭɩɭɱɢɧɢɥɟɛɢɮɨ
ɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɫɧɢɦʂɟɧɟɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢɋɪɛɢʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟɢɡ ɨɤɨɥɢɧɟ
ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɝɫɪɩɫɤɨ±ɬɭɪɫɤɨɝɪɚɬɢɲɬɚɉɪɜɨɝɫɪɩɫɤɨ±ɬɭɪɫɤɨɝɪɚɬɚɆɚ
ɞɚʁɟɧɚɦɟɪɚɚɭɬɨɪɚɞɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚɤɨʁɟɫɭ
ɫɧɢɦʂɟɧɟɭȻɟɨɝɪɚɞɭɚɧɚɥɢɡɢɫɭɩɨɞɜɪɝɧɭɬɟɢɧɟɤɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɤɨʁɟ
ɧɢɫɭɫɚɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɦɦɨɬɢɜɢɦɚʁɟɪɫɟɭɬɨʁɩɚɪɚɥɟɥɧɨʁɚɧɚɥɢɡɢɬɪɚɠɢɥɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɡɚɤʂɭɱɚɤɚɞɨɤɨʁɢɯɫɟɞɨɲɥɨɚɧɚɥɢɡɨɦɩɪɜɟɝɪɭɩɟ
Ɉɧɨɫɭɲɬɢɧɫɤɨɧɚɲɬɚɫɟɠɟɥɢɭɤɚɡɚɬɢɧɚʁɛɨʂɟʁɟɩɪɢɤɚɡɚɧɨ
³ɬɪɢɩɬɢɯɨɦ´ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɧɚɫɬɚɥɢɯɫɚɢɫɬɨɝɦɟɫɬɚɚɥɢɫɚɬɪɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɩɨɡɢɰɢʁɟɌɨɫɭɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɩɚɧɨɪɚɦɟȻɟɨɝɪɚɞɚɨɞɧɨɫɧɨɩɨɝɥɟɞɚɧɚȻɟ
ɨɝɪɚɞɫɚɞɟɫɧɟɫɬɪɚɧɟɋɚɜɟɫɢɝɧɚɬɭɪɟD9D9D9±ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ
ɚɪɯɢɜȻɟɨɝɪɚɞɚ
ɉɪɜɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɉɨɝɥɟɞɧɚȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɚɜɫɤɟɫɬɪɚɧɟ
D9 ʁɟ ɩɚɧɨɪɚɦɚȻɟɨɝɪɚɞɚɈɧɚɭɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɥɢɤɨɜɧɨɦɢɡɪɚɡɭ
ɩɪɟɞɫɬɜʂɚÄɥɟɩɪɟɱɧɢɩɟʁɡɚɠ³Ɇɟɻɭɬɢɦɨɜɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɩɨɫɦɚɬɪɚɧɚ
ɫɚɜɨʁɧɨ±ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɩɪɭɠɚɨɞɥɢɱɚɧɩɪɟɝɥɟɞɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɞɧɨɫɧɨɞɨɛɪɭɩɨɡɢɰɢʁɭɡɚɜɨʁɧɚɨɫɦɚɬɪɚʃɚɢɞɟɥɨɜɚʃɚ
ȾɪɭɝɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɉɨɝɥɟɞɧɚȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɚɜɫɤɟɫɬɪɚɧɟ
D9ɫɧɢɦʂɟɧɚ ʁɟɫɚɦɟɫɬɚɤɨʁɟ ʁɟɨɬɩɪɢɥɢɤɟɧɟɤɨɥɢɤɨɞɟɫɟɬɢɧɚ
ɦɟɬɚɪɚɞɚʂɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɦɟɫɬɨɫɬɜɚɪɚʃɚɩɪɜɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟȾɟɬɚʂɢ
ɞɪɜɟɧɢɯɫɚɧɞɭɤɚɦɨɠɞɚɧɟɤɟɫɬɚɪɟɜɨɞɟɧɢɰɟɢɥɢÄɧɟɱɟɝɚ³ɭɩɪɟɞʃɟɦ
ɩɥɚɧɭɧɢɫɭʁɚɫɧɢɚɥɢɡɚɬɨʁɟɩɨɝɥɟɞɧɚȻɟɨɝɪɚɞɢɡɭɡɟɬɧɨʁɚɫɚɧɌɚɤɨɻɟ
ʁɚɫɧɨɫɟɜɢɞɢÄɦɪɬɜɚʁɚ³ɤɨʁɚɡɚɩɪɚɜɨɫɜɟɞɨɱɢɨɬɢɩɭɬɟɪɟɧɚɫɚɤɨʁɟɝʁɟ
ɫɧɢɦɚɧɨ
ɌɪɟʄɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɭɧɢɡɭɉɨɝɥɟɞɧɚȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɚɜɫɤɟɫɬɪɚɧɟ
D9ɫɧɢɦʂɟɧɚʁɟɫɚɦɟɫɬɚɤɨʁɟʁɟʁɨɲɧɟɤɨɥɢɤɨɞɟɫɟɬɢɧɚɦɟ
ɬɚɪɚɞɚʂɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɭɝɭɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɭɍɩɪɟɞʃɟɦɩɥɚɧɭʁɟɞɪɜɨ
Äɨɞɫɟɱɟɧɨɝ³ɜɪɯɚɚɭɤɪɚʁʃɟɦɞɟɫɧɨɦɞɟɥɭɤɚɞɪɚʁɟɞɟɨɞɪɭɝɨɝɫɬɚɛɥɚ
±ɞɜɟɝɪɚɧɟɉɨɦɟɧɭɬɟɝɪɚɧɟɫɭɫɚɥɢɤɨɜɧɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɨɞɧɨɫɧɨɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɚɞɪɚɫɭɜɢɲɧɟɢɪɟɦɟɬɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɭɪɚɜɧɨɬɟɠɭɚɥɢɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɩɪɭɠɚʃɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɦɨɠɟɫɟɬɚɱɧɨɫɚɝɥɟɞɚɬɢɩɨɡɢɰɢʁɚ
ɨɞɚɤɥɟʁɟɫɧɢɦɚɧɨɨɞɧɨɫɧɨɫɚɤɨʁɢɯɩɨɥɨɠɚʁɚʁɟɩɨɫɦɚɬɪɚɧȻɟɨɝɪɚɞɫ
ɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚʁɟɝɪɚɞɭɩɨɡɚɞɢɧɢʁɚɫɧɨÄɱɢɬʂɢɜ³Ɍɚɤɨɻɟɧɚɫɧɢɦɤɭ
ɫɟɩɨɧɨɜɨɩɨʁɚɜʂɭʁɟÄɦɪɬɜɚʁɚ³ɫɜɚɤɚɤɨɢɡɞɪɭɝɨɝɭɝɥɚɲɬɨʁɟɢɫɬɨʁɟɞɚɧ
ɨɞɪɟɩɟɪɚɡɚɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ
ȴɭɛɨɞɪɚɝɉɊɢɫɬɢʄ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɊɚɞɨɲ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜȻɟɨɝɪɚɞɚɞɚʂɟɂȺȻɁɛɢɪɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɞɚʂɟɁɮ
ɪɟɞɛɪɭɢɧɜɟɧɬɚɪɭɫɢɝɧɚɬɭɪɚɚ±9±ɆɭɡɟʁɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɚɞɚʂɟ
ɆȽȻɍɪ
ɂȺȻɢɧɜȻɪɫɢɝɧɁɮɚ±9±ɆȽȻɧɚɡɢɜɋɚɜɫɤɚɨɛɚɥɚɤɨɞ
ȼɟɧɟɰɢʁɟɫɢɝɧɍɪ
ɍɤɨɥɢɤɨɫɟɫɜɟɬɪɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɩɨɪɟɻɚʁɭʁɟɞɧɚɩɨɪɟɞɞɪɭɝɟɞɨ
ɛɢʁɚɫɟɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɚɥɨɝɢɱɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨ±ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɚɰɟɥɢɧɚɫɚ
ɩɪɟɰɢɡɧɨɨɞɪɟɻɟɧɨɦɩɨɡɢɰɢʁɨɦɝɪɚɞɚ ɡɚɬɢɦɫɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɨɦɞɚ ʁɟ
ɬɟɪɟɧɫɚɤɨʁɟɝʁɟɫɧɢɦɚɧɨÄɩɥɚɜɚɧ³ɲɬɨɛɢɛɢɥɨɨɞɜɟɥɢɤɟɤɨɪɢɫɬɢɚɤɨ
ɛɢɫɟɜɨʁɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɚɩɨɡɢɰɢʁɚɡɚɧɚɩɚɞɢɥɢɨɞɛɪɚɧɭɝɪɚɞɚɋɚɭɦɟɬ
ɧɢɱɤɨ±ɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟɩɢɬɚʃɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ
ɫɧɢɦɚʃɚɬɪɢɝɨɬɨɜɨɟɫɬɟɬɫɤɨɢɞɟɧɬɢɱɧɚɫɧɢɦɤɚɩɨɝɨɬɨɜɭɚɤɨɫɟɢɦɚ
ɭɜɢɞɭɞɚɬɚɞɚɲʃɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɫɧɢɦɚʃɚɢɢɡɪɚɞɟɧɢʁɟɛɢɥɚɧɢɧɚɥɢɤ
ɞɚɧɚɲʃɨʁɤɨʁɚɩɪɭɠɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɱɟɫɬɨɝɢɛɪɨʁɧɨɝÄɲɤʂɨɰɚʃɚ³ɢɤɚɞɚ
ɬɨɧɢʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
Ɉɜɢɦɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚɚɭɩɪɢɥɨɝɭɩɪɚɜɨɢɡɧɟɬɨʁɬɜɪɞʃɢɬɪɟɛɚ
ɞɨɞɚɬɢʁɨɲɞɜɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɉɪɜɚʁɟɭɚɪɯɢɜɚɦɚɡɚɜɟɞɟɧɚɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ;,;ɜɟɤɭɩɨɝɥɟɞɧɚɭɲʄɟɋɚɜɟɭȾɭɧɚɜɢɄɚɥɟɦɟɝɞɚɧɫɤɚɩɚ
ɞɢɧɚɫɚɫɬɚɪɢɦɩɪɢɡɟɦɧɢɦɡɝɪɚɞɚɦɚ ɞɚɧɚɲʃɚɉɚɪɢɫɤɚɭɥɢɰɚɍ
ɆɭɡɟʁɭɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɚɧɚɞɧɭɤɚɪɬɨɧɚɧɚɤɨɦɟʁɟɤɚɲɢɪɚɧɚɨɜɚɮɨɬɨ
ɝɪɚɮɢʁɚɧɚɤɧɚɞɧɨʁɟɧɚɥɟɩʂɟɧɚɥɟɝɟɧɞɚȺɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦɨɧɢɬɨɪɢɈɧɚ
ɨɡɛɢʂɧɨɭɤɚɡɭʁɟɧɚɩɨɬɪɟɛɭɚɧɚɥɢɡɟɩɨɡɚɞɢɧɟɋɚɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɨɝɫɬɚɧɨ
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ɜɚɠɧɟɡɚɭɩɪɚɜɨɢɡɪɟɱɟɧɟɫɭɞɨɜɟɎɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚʁɟɬɪɟɧɭɬɧɨɛɟɥɟɠɟʃɟ
ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢɬɟʁɟɭɢɡɜɟɫɧɨɦɫɦɢɫɥɭɨɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢɩɭɬɨɩɢɫɨɞɩɢɫɚ
ɧɨɝʁɟɪɫɟɩɢɫɚɧɢɩɭɬɨɩɢɫɩɢɲɟɧɚɤɧɚɞɧɨɢɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɩɪɟɞɡɧɚʃɚɢ
ɢɥɢɧɚɤɧɚɞɧɨɫɬɟɱɟɧɢɯɡɧɚʃɚɨɨɧɨɦɟɨɱɟɦɭɫɟɩɢɲɟɍɡɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚ
ʁɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɞɨɤɭɦɟɧɬɤɨʁɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɜɟɫɧɭɢɧɟɫɜɟɫɧɭɧɚɦɟɪɧɭ
ɢɫɥɭɱɚʁɧɭɜɢɲɟɢɥɢɦɚʃɟɫɬɪɭɱɧɭɫɟɥɟɤɰɢʁɭɫɧɢɦɚɧɨɝɬɪɟɛɚɫɬɚɥɧɨ
ɢɦɚɬɢɭɜɢɞɭɞɚʁɟɨɧɚɢÄɩɪɨɫɬɨɪɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ´ɬʁɩɨɤɚɡɭʁɟɫɚɦɨʁɟɞɚɧ
ɬɪɟɧɭɬɧɢɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɫɟɝɦɟɧɬȺɥɢɚɤɨɫɟɪɚɞɢɨɫɟɪɢʁɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɤɚɨɲɬɨʁɟɬɨɫɥɭɱɚʁɤɨɞȽɪɨɦɚɧɚɨɧɞɚɫɟɛɚɪɭɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦɫɦɢɫɥɭ
ɞɨɛɢʁɚɩɨɬɩɭɧɚÄɩɪɢɱɚ´ɬʁɩɪɚɜɢɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɩɭɬɨɩɢɫɌɨʁɟɩɭɬɨɩɢɫ
ɤɨʁɢɨɛɢɥɭʁɟɞɪɚɝɨɰɟɧɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚɡɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɫɬɪɭɱɧɟɚɧɚɥɢɡɟ
ɎɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɩɭɬRɩɢɫȻɟɨɝɪɚɞɚɂɜɚɧɚȽɪɨɦɚɧɚ 
ɉɨɝɥɟɞɧɚȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɚɜɫɤɟɫɬɪɚɧɟ
Ʉɚɥɟɦɟɝɞɚɧɫɤɚɩɚɞɢɧɚɫɚɫɬɚɪɢɦɩɪɢɡɟɦɧɢɦɡɝɪɚɞɚɦɚ
ȴɭɛɨɞɪɚɝɉɊɢɫɬɢʄ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɊɚɞɨɲ
ɋɚɜɫɤɚɨɛɚɥɚɧɚɦɟɫɬɭɝɞɟɫɟɧɚɥɚɡɢɥɚȻɚɪɚȼɟɧɟɰɢʁɚ
ɉɚɧɨɪɚɦɚɫɚɬɜɪɻɚɜɨɦ
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ɉɚɧɨɪɚɦɚɫɚɯɨɬɟɥɨɦɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɄɚɩɟɬɚɧɆɢɲɢɧɨɡɞɚʃɟ
ȴɭɛɨɞɪɚɝɉɊɢɫɬɢʄ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɊɚɞɨɲ
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6 X PP D U \
/LWWOHLVNQRZQDERXWD5XVVLDQSKRWRJUDSKHU,YDQ*URPDQ+LVSKR
WRJUDSKLFZRUNRULJLQDWLQJLQLQWKH3ULQFLSDOLW\RI6HUELDZDVXVHGUH
SHDWHGO\IRULOOXVWUDWLRQVEXWKDVQHYHUEHHQWKRURXJKO\DQDO\]HGDVDKLVWRULF
GRFXPHQW$OWKRXJKKLVSKRWRJUDSKVNHSWLQWKH+LVWRULFDO$UFKLYHVRI%HOJUDGH
WKH&LW\0XVHXPRI%HOJUDGHDQGWKH0LOLWDU\0XVHXPLQ%HOJUDGHPD\QRW
UHSUHVHQWKLVHQWLUHSKRWRJUDSKLFRSXVDWKRURXJKDQDO\VLVRIKLVZRUNPD\
VHUYHWKHSXUSRVHRIVHHNLQJIRUWKHPHVVDJHDQGWKHUHIRUHIRUWKHDLPRIKLV
ZRUNDQGVWD\LQ%HOJUDGH
$VPDOOQXPEHURIKLVSKRWRJUDSKVRI%HOJUDGHFRQVWLWXWLQJVPDOOVH
ULHVµVWRULHV¶RIDUHODWLYHO\VPDOODUHDFOHDUO\OHDGWRWKHFRQFOXVLRQWKDW,9
*URPDQZDVQRWMXVWDSKRWRJUDSKHU±GRFXPHQWDULVWZLWKDQXQTXHVWLRQDEOH
DQGVXEWOHDUWLVWLFVHQVHEXWDOVRDSHUFHSWLYHDQGSRVVLEO\H[SHULHQFHG³GRFX
PHQWDULVWRQDPLOLWDU\PLVVLRQ´,WGRHVQRWGLPLQLVKWKHVLJQL¿FDQFH DQG YDOXH
RIKLVSKRWRJUDSKLFZRUNLQ%HOJUDGH4XLWHWKHRSSRVLWH+LVRSXVJDLQVWKH
GRFXPHQWDU\YLJRURIWKHWUDYHOMRXUQDOSKRWR±VWRU\ZKLFKLQLWVH[SUHVVLYHQHVV
GRHVQRWIDOOVKRUWRIWKHWUDYHOMRXUQDOVRIDPRUHWUDGLWLRQDONLQG
